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白 萩 ぃ ん 鉄 直
当 館 ＇ の 自 然 史 晨 這 の 最 後 に 天 文 展 未 コ ー ナ ー が あ り よ す が 、 冷
こ に ぱ L Iろ ん な 介 童 類 の い ん 石 が 展 系 さ れ て l Ii す 。 そ の 中 に 特 に ス
き な 21 固 の い ん 石 n ゞ 月 ） 4 す が こ れ は 昔 富 山 県 上 市 町 臼 萩 地 区 に
一 落 ち た も の で す 。 文 き な か 咋 荻 ぃ ん 餘 l 号 と い っ て 今 か ら fo 年 音
明 治 23 年 (I 叩 ） に .t. 命 ） の J:_ 点 0) 止 淳 呈 t 道 材 ぶ 公 之 助 で ん が 山 仕 事 ・Cl)
帰 リ 道 て ・ 発 見 し た も の て ＂ す 。 進 林 さ ん 1 ず 河 原 に ふ だ ん 見 か げ IJ.'l 表
面 叫 免 げ た だ 摩 、 東 9 バ 知 魂 が あ っ た の て ｀ ： 要 っ た 物 喜 艮 ・ い こ れ
を 恥 て') 忌 っ た と ― ー ろ ． あ と か ら の 藷 ］ べ て ＼ ｀ ん 鈴 、 と わ か っ た も の て ＂
す ． こ れ （ ま の ち に 一 郡 が 切 リ 取 ら れ 、 そ れ て ． ． 流 星 刀 と 呼 ば ＇ れ る 刀 が
作 ら れ た の て 膚｀ 名 て ＂ す 。 も う 一 つ の 方 lよ 、 白 荻 、 し ｀ ん 約 2 号 と い わ れ
戸 が 疇 尋 叩 ） の 更 l司し :・11 I心 象 で 早 乙 々 知 ふ も ヒ の i;;
“ と い う と こ ろ て ＂ 籐 本 松 芥 、 郎 さ ん 灯 ＼ ＂ 木 の 切 リ 出 し 1乍 素 、 中 に や （ す I)
白 萩 い ん 荻 l 号 ほ 童 せ ) J. 、 7 勺 ） 臼 森 ぃ ん 録 え 号 （ 原 危 骨 (0. f 勺 ）
し た も の プ す 。
と し て 祀 見 さ 汎 ． 後 ほ ど い ん 鉄 と わ 力 ‘ っ た も の て ー ・ す 。
ヒ こ ろ て 阜 向 か ら 夕 包 ヒ に 降 っ て く る 天 然 ． の 学 臼 物 質 を 一 般 に い ん
石 い 呼 ん ず ぃ 弓 す が 、 冷 の 中 で も 絲 を 主 戒 合 と す る も の を し 1 ん 欽 ヒ
呼 戸 ＂い る わ け で す 。 こ の 他」 ： け い 酸 函 を 主 成 冷 と す る 石 嬢 ぃ ん 石 ．
石 釦 立 知 釈 ＂ っ た 厄 濠 ぃ ん 石 な ど が あ リ 告 す 。 L I ん 厄 企 4本 の 紅 ／ 。
こ の す も 日 羞 涅 ． ぃ 房 の 性 と ・
が 后 知 も の て 斜 噸 の も の 1謹 l今 l「 な い わ ）戸 ｀ 、 す 。 ヤ れ が ま こ れ
ら の い ん 底 i峙 喜 の ど こ か ら ゃ-, ( き た の て ＂ し ょ う か 。
今 か ら 屁 砲 ・年 合 、 太 褐 和 が 誕 」 主 （ 「 衣 房 え ら れ て い 柔 す 。 こ れ
ほ ー つ の f丘  す｀ が 、 告 す 薯 聞 物 惰 の 中 か ら 原 始 勾 嶋 が 作 ら K i l Tミ
』 -
．  4、カ 屹 の 印 わ リ に 残 ｀ っ た ガ ズ ！ ま や が て か ド 活 ． っ て 』 、 ざ T 銚 訪 を 形 成
屹 れ が さ ら に 集 3 っ マ い く つ も の 神 ． 始 慰 星 を 形 成 L r心 房 え ら
こ れ ら の 應 墨 iい た が い/: 街 葵 l て  こ わ れ ． 禁 甚 文 の 成 片
と な リ ず し た が ‘ 、 や が て こ れ ら 府 ． 灼 食 晏 の か げ ら IJ. 再 か 稟 す っ て 惑 ＇
星 を 年 リ.)(; が 7 年 パ 賜 令 ． の 行 'l1A と 落 ち 厖 ぃ て き た も の と 考 え
ら ハ て い る わ げ て r, す 。 現 在 も 牝 戌 廷 火 星 の 軌 蓋 バ 月 に こ ク ） よ う な か
l 、
い で ， ・ デ す 。
tr ら が か な リ 殊 ｀ っ て い て ． 呼 T-: i-t ~ 漆 ‘ に し が 込 人 て ｀ ・ く る わ け て ＂ 了 4
疇 莉 に 見 つ か., r- 遁  萩  ぃ 噂 も こ の よ う に((. 麟 r:.. 屁 如 併 玖
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